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Debrecaen, szombat, 1903. évi október hó 3-án:
pUT** harmadszor:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Wolff Pierre. Fordította: Fái J. Béla,













Geneviéve, leánya — — —
Marié — — — — —
A kis Róbert — — — —
Anna, szobaleány | T „
Jean, inas j Joavenelekoel







Történik az I. és III. felvonás Jouvenelék házában, a II. felvonás Marié lakásán.
J E C e l y á r a  1c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. --  TL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az £ —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V íll-tól—Xlll-ig 2 kor. X llí-tól—XVíí-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban-1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fill,, tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j2, vége 10 után.
Holnap, vasárnap, október hó 4-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Vígjáték.
Este 7 Va órakor, berletszünetben, először:
A drótos tót.
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzé: Lehár Ferencz.
Szinlapra bérelni lehet a színházi pénztárnál á pénztári órák alatt.
A T n ^ O n P O Q  r n / S r p  ezímű operetthez 8 —10 éves fiuk és leányok felvétetnek. Jelent- 
J lX  U l i U  X  U D  X  \JX kezni lehet naponta 6 órakor a titkárnál.
Debreezen, városi nyomda 1908 — 1586.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
* helyrajzi szám: Ms Szín 1903
